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Abstract
Background and Aims: Identification of the most important components of occupational accidents coupled with 
precise and accurate documentation of them enable us to analyze occupational accidents on both macro and micro 
scale. These analyses play a key role in drawing a policy and application for prevention of occupational accident. 
The present study aimed to identify important parameters in occupational accident documentation and to develop a 
new national pattern for recording and reporting of occupational accidents.
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, nine important occupational accident reporting 
models belonging to valid organizations were selected and the distinctive features and similarities of these models 
were determined through meta-analytic analysis. The important native elements involved in models of occupational 
accidents reporting were then determined using the Delphi technique and validated by three criteria including 
usability, relevancy, and necessity. All stages of this research were conducted ethically.
Results: In general, 42 components for reporting and documentation of occupational accidents were determined. 
The proposed final model encompasses five categories including injured worker information, accident information, 
accident causes information, and information about accident time.
Conclusion: Applying the obtained results and customized model in the present study make it possible to analyze 
occupational accidents in the micro and macroscale.
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زمینه و اهداف: ثبت تعیین مولفه های حائز اهمیت حوادث شغلی و ثبِت دقیق و صحیح آنها، امکان تحلیل حوادث شغلی در مقیاس خرد و 
کالن را فراهم می نماید. این تحلیل ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی پیشگیری از حوادث نقش کلیدی را ایفا می کنند. مطالعه حاضر با هدف 
شناسایی پارامترهای حائز اهمیت در ثبت حوادث شغلی و ارائه مدل بومی گزارش آن به انجام رسید.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 9 مدل گزارش حادثه مربوط به سازمان های معتبر در این حوزه انتخاب و با آنالیز فراتحلیلی 
وجوه تمایز و تشابه آنها تعیین گردید. سپس با استفاده از تکنیک دلفی، مولفه های بومی حائز اهمیت در گزارش دهی حوادث تعیین و توسط 
سه معیار )کاربردی بودن(، )مرتبط بودن( و)ضروری بودن( اعتبار سنجی شدند. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخالقی اجرا گردید. 
یافته ها: تعداد 42 مولفه برای ثبت و گزارش حوادث شغلی حاصل گردید و بر اساس آنها مدل نهایی برای ثبت و گزارش حادثه شغلی در 
پنج حیطه ارائه شد. این حیطه ها عبارتند از: مولفه های حادثه دیده، مولفه های حادثه ایجاد شده، مولفه های علل حادثه، مولفه پیامد حادثه، 
مولفه های زمانی.
نتیجه گیری: مولفه های مهم حوادث شغلی که در این مطالعه شناسایی شدند، امکان انواع تحلیل  حوادث در مقیاس خرد و کالن را فراهم 
می نماید.
کلمات کلیدی: ثبت حادثه، حادثه شغلی، مولفه های گزارش دهی حادثه
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توجه قرار می گیرد ]9[. 
ترورکِلتز که از محققین برجسته در بررسی علل بروز مجدد حوادث 
بوده اند و مطالعات جامعی در تحلیل حادثه دارند، اعالم نموده که 
اغلب حوادث به صورت یک علتی و تک بعدی گزارش می شوند، 
انتخاب می کند  چه این گزارش توسط شیمیدانی که فرآیند کار را 
این  تا طراح سیستم، یک عامل را برای حادثه در نظر می گیرند و 
افراد بر این استدالل هستند که اپراتور به عنوان آخرین فرد در این 
تمثیلی جالب  با  بروز حادثه شود. وی  از  مانع  زنجیره می توانست 
اهمیت گزارش حادثه را به این صورت نشان داده که دقیقًا همانگونه 
که ما نمی توانیم همه طیف نور را ببینیم و تنها طیف نور مرئی را 
می بینیم، ما با تک بعدی دیدن حادثه، فرصت پیشگیری از حادثه را 
به واسطه گزارش و تحلیل تک  به عبارتی  از خود سلب می کنیم؛ 
بعدی از حادثه خود را نابینا می کنیم و شانس شناخِت حادثه را از 
بین می بریم و با اعالم یک عامل در گزارش حادثه می گوییم که کار 
برای گزارش حادثه وجود  پایان رسید ]7[. مدل های گوناگونی  به 
دارند که سازمان بین المللی کار، کشورهایی مانند آلمان، استرالیا و 
انگلستان را به عنوان پیشرو در گزارش دهی حوادث معرفی می نماید. 
حوادث  گزارش های  روی  بر  مطالعه  و  سازمان  این  گزارش  بنابر 
انجام شده، 9 مدل برای گزارش دهی حادثه انتخاب و مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفتند ]10-16[. از آنجا که مدیریت و کنترل آسیب ها 
و حوادث شغلی، فرآیندی است که می تواند متاثر از الزامات قانونی، 
بیمه ای، مدیریتی و... باشد که با گزارش دهی مناسب حادثه شروع 
شده و سپس با بررسی کردن و ارزیابی دقیق گزارش های حوادث 
ادامه می یابد و با اقدامات اصالحی مناسب و به دست آوردن ارتباط 
ایجاد  به  منجر  رخدادهای  و  حوادث  از  شده  ثبت  یافته های  بین 
از  پیشگیرانه  برنامه های  از  بسیاری   .]17[ می رسد  نتیجه  به  حادثه 
از حوادث گزارش  اطالعات صحیح  داشتن  پایه  بر  بروز حوادث، 
داده شده می باشد که همین اطالعات از سیستم مناسب گزارش دهی 
بدست می آید. بر همین مبنا در سال 2010 و در ایاالت متحده بیش 
میلیون   2/9 حدود   2015 سال  در  و  شغلی  جراحت  میلیون   3 از 
آسیب و بیماری غیرکشنده شغلی را به همین ترتیب گزارش داده اند 
از حوادث  پیشگیری  برای  آتی  برنامه ریزی های  این داده ها در  که 
می تواند مفید باشد ]18و19[. بر اساس مفاهیم ارائه شده در سازمان 
آمار کار)Bureau of Labor Statistics(، آسیب های شغلی تمامی 
آسیب ها، ناتوانی ها، بیماری یا اختالالتی که در اثر مواجهات کاری 
یا شرایط غیرایمن ایجاد می شود را در بر می گیرد ]20[.
گرفت،  انجام  همکاران  و  کالتپور  توسط  که  تحقیقی  اساس  بر 
مشخص شد که 12 درصد از مولفه های گزارش دهی حوادث مربوط 
اطالعات  به  مربوط  درصد   55 کارفرما،  و  کار  محیط  اطالعات  به 
مقدمه
از  پیشگیری  در جهت  مختلف  متوالی، کشورهای  سالیان  در طول 
بروز حوادث، اقدامات مختلفی انجام داده اند. این امر در حالی است 
راهبردهای  و  شغلی  حوادث  موثر  گزارش دهی  بین  همبستگی  که 
ILO: International( کار  المللی  بین  سازمان  توسط  پیشگیرانه 
Labour Organization( مورد تاکید قرار گرفته است ]1[.
یکی از عوامل تهدید کننده جان افراد، حوادث ناشی از کار می باشد. 
بروز  از  ناشی  ناخواسته  رویداد  یک  حادثه  ایمنی، سیستم  دیدگاه  از 
یک یا چند رخداد ناموفق می باشد که بر سیستم، فرآورده، تجهیزات و 
یا پرسنل اثر منفی می گذارد ]3و2[. بنابراین مشخص می شود که یک 
فاکتور حیاتی و مهم در اجرای هرگونه استراتژی پیشگیرانه، داشتن 
اطالعات دقیق و صحیح از مولفه های حوادث شغلی می باشد. این 
موضوع به این معناست که هر کشوری باید از یک سیستم گزارش دهی 
کارآمد و موثر جهت ثبت حوادث و تحلیل آنها بهره مند باشد ]3[. 
به  معموالً  کار  از  ناشی  محتوایِی حوادث  و  آماری  تحلیل  بنابراین 
عنوان یک ابزار ضروری برای تدوین سیاست های پیشگیری از بروز 
حوادث مد نظر می باشد ]4[. کارشناسان این موضوع را تایید کرده اند 
بیماری های ناشی  که جمع آوری، ثبت و اطالع رسانی حوادث و 
از کار، ابزاری است که به شناسایی و مطالعه علل بروز حوادث و 
بیماری ها، به منظور توسعه اقدامات پیشگیرانه کمک می کند ]5[.
از طرفی برخی حوادث برای ما بسیار گران تمام می شوند. یک نمونه 
مهم در این قبیل حوادث، حوادث ایجاد شده در صنایع شیمیایی است. 
به نحوی که بُرد ایمنی شیمیایی )Chemical Safety Board( که 
در ایاالت متحده فعالیت دارد در صنایع شیمیایی حوادث ایجاد شده 
را از جنبه عّلت و معلول به خوبی بررسی نموده تا با بهره گیری از 
علل ایجاد شده بتوان مانع از بروز مجدد حوادث شوند. درس هایی 
که از حوادث به دست می آید حاوی اطالعات بسیار با ارزشی است 
کند بسیار کمک  در صنایع شیمیایی  ایمنی  افزایش  به  می تواند  که 
]6[. بنابراین درس آموزی از حوادث، مانع از تکرار حوادث مشابه 
کسب  و  یادگیری  حوادث،  کاهش  در  مهم  راهکار  یک  می شوند. 
پرداخت  وجود  با  متاسفانه  می باشد.  شده  ایجاد  حوادث  از  تجربه 
هزینه های زیاد ناشی از این حوادث، فرصت یادگیری از حوادث به 
دلیل عدم ثبت و تحلیل آنها از دست می روند ]7[. 
سیستم ثبت و گزارش دهی حادثه، بخشی ضروری و جدایی ناپذیر 
و  می باشد  کار  از  ناشی  حوادث  با  برخورد  در  بزرگ  سازمان های 
اهمیت  بنابراین   .]8[ می کند  ایفا  ایمنی  مدیریت  در  حیاتی  نقش 
گزارش حادثه از این نظر که گزارش حادثه به واسطه آموزش های 
سازمانی می تواند در پیشگیری از حوادث بسیار مفید باشد، نیز مورد 
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حادثه و 33 درصد مربوط به کارگر حادثه دیده می باشد و در فرم 
کنونی سازمان تامین اجتماعی تقریبا 40 درصد از اطالعات موجود 
در 5 سازمان بزرگ شامل OSHA آمریکا، آفریقای جنوبی، استرالیا، 
انگلستان و استرالیا، را ندارد و نیاز به اصالح و بازنگری دارد ]21[. 
عالوه بر تفاوت در مولفه های گزارش دهی حوادث، مواردی مانند، 
سوگیری فرد گزارش دهنده و سوگیری مربوط به قضاوت، سوگیری 
در ثبت گزارش و موارد سیاسی و سوگیری های حرفه ای و حمایتی 
می توانند بر جمع آوری داده ها تاثیر بگذارند ]22[.
در کشور ما حوادث به طور کامل گزارش نمی شود به نحوی که تنها 
حوادث شدید و با هدف دریافت هزینه های مالی و از کارافتادگی به 
سازمان تامین اجتماعی گزارش می شود و در صورتی که هزینه مالی 
مدنظر نباشد و به هر دلیلی از موارد مالی چشم پوشی شود، نیازی به 
گزارش دهی حوادث احساس نمی شود و به عبارتی از دیدگاه ایمنی 
ثبت  مولفه های  بیشتر  که  نحوی  به  نمی شود،  گزارش  این حوادث 
حوادث مربوط به میزان حقوق و اطالعات عمومی فرد آسیب دیده 
از حوادث کاربرد زیادی  ایمنی و پیشگیری  از دیدگاه  می باشد که 
ندارد. بر همین مبنا نمی توان دالیل بروز حوادث و... را به صورت 
دقیق شناخت و برنامه ریزی مناسبی جهت پیشگیری از بروز مجدد 
حوادث انجام شود. باتوجه به مطالعات انجام شده مشخص می شود 
که گزارش دهی حادثه به صورت مناسب و درس آموزی از حوادث 
حادثه  بروز  از  پیشگیری  در  اصلی  اجزای  از  یکی  شده،  داده  رخ 
می باشد که نقش کلیدی در برنامه ریزی پیشگیری از حوادث داشته 
و بسیاری از کشورهای برجسته در پیشگیری و کاهش تعداد حوادث، 
الگوی مناسبی جهت گزارش دهی حادثه دارند. هدف از این مطالعه 
بررسی فرم های گزارش دهی حوادث در کشورهای پیشرو و مقایسه 
مولفه های مورد بررسی در حوادث شغلی این کشورها و سرانجام 
انتخاب مولفه های مناسب جهت دستیابی به اهداف پیشگیرانه و ارائه 
یک الگو)فرم( جدید و بومی برای گزارش دهی حوادث به صورت 
موثر می باشد. 
مواد و روش ها
حادثه  گزارش  و  ثبت  مدل   9 تحلیلی،  توصیفی-  مطالعه  این  در 
سازمان های معتبر در این حوزه انتخاب و با آنالیز فراتحلیلی وجوه 
با  سپس  گردید.  تعیین  حادثه  گزارش  مدل های  در  تشابه  و  تمایز 
گزارش دهی  در  موثر  بومی  مولفه های  دلفی،  تکنیک  از  استفاده 
حوادث تعیین و توسط سه معیار )کاربردی بودن(، )مرتبط بودن(، 
نتایج  آوردن  دست  به  جهت  شد.  سنجی  اعتبار  بودن(  )ضروری 
کلیه  پرسشنامه ای حاوی  به همراه  اعتبار سنجی  از  مناسب حاصل 
مولفه ها که از سه نظر مرتبط بودن، کاربردی بودن، ضروری بودن 
ماتریس  پیوست شامل:  قرار می داد. سه  پرسش  مورد  را  مولفه  هر 
مولفه ها که نشاندهنده سازمان هایی می باشد که از یک مولفه استفاده 
نموده اند، شاخص های آماری در گزارش های حادثه که نشان دهنده 
ارائه  سال  انتهای  در  معتبر  سازمان های  توسط  که  آماری  اطالعات 
می شود و اهداف مورد انتظار از گزارش حادثه که در این پیوست 
فهرستی که انتظار می رود، توسط گزارش دهی حادثه برآورده شود، 
ذکر شده و به همراه پرسش نامه مولفه ها به اعضای متخصص شامل 
داده  پژوهشگران  و  اجتماعی  تامین  سازمان  متخصصین  از  نفر   16
شد. مشخصات متخصصین شرکت کننده در این پژوهش در جدول 
1 آورده شده است.
بیاد  انتظار می رود در فرم گزارش دهی حادثه به دست  اهدفی که 
به شرح زیر می باشند ]1[. اولین هدف در گزارش دهی حادثه، تهیه 
با  باشد.  می  در سطح کالن  از حوادث  ملی  اطالعاتی جامع  بانک 
تعیین این بانک اطالعاتی، مشاغل و صنایع پرحادثه و شناسایی علل 
ایجاد کننده حوادث می باشد. هدف دیگر، مقایسه و آنالیز داده های 
به دست آمده از ثبت حوادث به صورت جامع در مقیاس هاي مکاني، 
زماني و شغلي می باشد. همواره یکی از موارد مهم در گزارش دهی 
حوادث  غیرمستقیم  و  مستقیم  هزینه هاي  برآورد  در  کمک  حادثه، 
تعیین  بر  عالوه  حادثه،  مناسب  گزارش دهی  صورت  در  که  است 
و  استراتژي ها  تعیین  در  مناسبی  مشی  خط  می تواند  فوق  موارد 
اولویت هاي مربوط به پیشگیري از حوادث مبتني بر گزارشات آمار 
حوادث به دست بدهد. در صورت نیل به این هدف می توانیم گام 
بعد که شامل پایش روند؛ سیاست گذاری و تعیین اهداف کّمی در 
بررسي و پیشگیري از حوادث می باشد را تدوین نماییم. در نهایت 
به  که  می دهد  دست  به  اطالعاتی  حوادث،  مناسب  گزارش دهی  با 
قانونگذاران و تصمیم سازان در ایجاد چارچوب هاي قانونی مربوط 
به پیشگیري از حوادث شغلی و بهبود مدام در ثبت و استفاده مراجع 
ذی صالح از آن کمک می کند تا تصمیمات مناسب از نظر مکانی، 
خصوص  در  کار  روند  بتوانند  و  نمایند  اتخاذ  پیشگیرانه  و  زمانی 
عملکردهاي ایمنی و سالمت در سطح ملی را ارزیابی کنند  .
در این پژوهش، اهداف و نوع پژوهش و هماهنگی زمان و مکان 
مصاحبه برای شرکت کنندگان توضیح داده شد و به ایشان اطمینان 
 داده شد که کلیه مطالب بصورت محرمانه و اسامی ایشان بصورت 
گمنام خواهد بود و اینکه شرکت در پژوهش بصورت اختیاری بوده 
نتایج  و  دارد  وجود  ایشان  برای  مرحله  هر  در  انصراف  امکان  و 
قرار  اختیارشان  در  آنان  درخواست  و  تمایل  صورت  در  پژوهش 
خواهد گرفت.
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جدول 1- مشخصات متخصصین شرکت کننده در پژوهش
Table1- Specifications of participating experts in the research
شغل تحصیالت سن ردیف
استاد، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری بهداشت حرفه ای 47 1
دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای 35 2
پژوهشگر و مسئول واحد بهداشت حرفه ای گروه صنعتی سعادت کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 29 3
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 37 4
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس بهداشت حرفه ای 45 5
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس بهداشت حرفه ای 33 6
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس بهداشت حرفه ای 38 7
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس بهداشت حرفه ای 38 8
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس بهداشت حرفه ای 43 9
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 36 10
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 30 11
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 33 12
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 37 13
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 36 14
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 44 15
واحد درمان مستقیم، بهداشت حرفه ای ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 31 16
بررسی  در  امر  متخصص   16 تعداد  از  دلفی،  تکنیک  اجرای  در 
گزارش های حوادث در سازمان تامین اجتماعی کمک گرفته شد و 
با کارگروه تشکیل شده، مولفه ها مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار 
گرفته شد.
دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات 
از یک گروه متخصص در مورد یک موضوع یا سوال و رسیدن به 
اجماع گروهی از طریق یک سری از مراحل پرسشنامه ای با حفظ 
گمنامی پاسخ دهندگان و بازخورد نظرات اعضای پانل است. ]23[. 
دلفی کالسیک معموال شامل چهار مرحله می باشد. 
بدون  صورت  به  پرسشنامه  اولین  کالسیک،  دلفی  در  اول:  مرحله 
بارش  استراتژی  عنوان  به  که  می گردد  ارسال  بازپاسخ  یا  ساختار 
ایده ها عمل نموده و هدف آن آشکارسازی کلیه موضوعات مرتبط با 
عنوان تحت مطالعه است ]24[.
دارای ساختار  پرسشنامه  اغلب  بعد،  به  از مرحله دوم  مرحله دوم: 
استفاده می شود و از افراد مشابه در مرحله اول خواسته می شود تا 
با استفاده از مقیاس لیکرت رتبه بندی، و به عبارتی،  هر عنوان را 
مشخص  توافق  عدم  و  توافق  موارد  اینجا  در  نمایند.  پذیر  کمیت 
تفسیر،  تصحیح،  ایده های جدید،  شناسایی  برای  فضایی  و  می شود 
حذف و توضیح قدرت و ضعف آنها به وجود می آید ]25[.
مرحله سوم: در این مرحله از شرکت کنندگان درخواست می شود 
و  نظرات  در  نیاز  صورت  در  و  نموده  مرور  مجددا  را  پاسخ ها  تا 
قضاوت های خود تجدید نظر نمایند و دالیل خود را در موارد عدم 
اجماع ذکر کنند و با در نظر گرفتن میانگین و میانه نمرات هر عنوان، 
اهمیت آن را درجه بندی نمایند ]26[.
مرحله چهارم : در این مرحله لیست آیتم های باقیمانده، رتبه بندی ها، 
نظرات اقلیت و موارد اجماع بین شرکت کننده ها توزیع می شود و 
آخرین فرصت را برای شرکت کنندگان فراهم می کند تا در نظرات 
خود تجدید نظر کنند ]27[.
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یافته ها
در این مطالعه، مولفه های مشابه و متمایز در مدل های گزارش حادثه 
مورد تجزیه و آنالیز فرا تحلیلی قرار گرفته و تعداد 97 مولفه متمایز 
مشخص گردید. سپس مولفه هایی که از نظر کاربرد و یا مرتبط بودن 
تایید قرار  از نظر آماری مورد  انتظار،  و پوشش دادن اهداف مورد 
گزارش دهی  نهایی جهت  مولفه های  شدند.  مشخص  بودند،  گرفته 
ثبت و گزارش  برای  مولفه  تعداد 42  نهایت  در  حادثه مشخص و 
حوادث مورد تایید و مدل نهایی برای گزارش حادثه ارائه شد. این 
مولفه ها در 5 حیطه قرار می گیرند که عبارتند از: حیطه حادثه دیده، 
حیطه حادثه، حیطه علل حادثه، حیطه پیامد حادثه، حیطه زمانی. در 
نهایی مورد  نتایج حاصل تکنیک دلفی مولفه های  با بررسی  نهایت 
تایید برای گزارش دهی حادثه به دست آمد. ثبت و تحلیل حوادث 
با مدل کنونی در مقایسه با مدل سازمان تامین اجتماعی نتایج بسیار 
مهمتر و مفیدتری ارائه می دهد، به نحوی که در الگوی کنونی )مورد 
استفاده  برای  مولفه ها  از  بسیاری  اجتماعی  تامین  سازمان  استفاده( 
ایمنی  حیطه  در  کارگیری  به  و  حادثه،  از  پیشگیرانه  اهداف  در 
کاربردی ندارند. مولفه هایی که در الگوی جدید ارائه شده بسیاری از 
کاستی های فرم پیشین را مورد پوشش قرار می دهد و نقش مهمی در 
دستیابی به اهداف گزارش دهی حوادث ایفا می کند.  این مولفه ها در 
جدول شماره 2 آورده شده است.
جدول 2- مولفه های نهایی در گزارش دهی حوادث
Table 2- Final Components in Accident Reporting
وسایل حفاظت فردی مورد استفاده2 22اطالعات مربوط به کارگر صدمه دیده
اطالعات مربوط به حادثه ایجاد شده نام کارگر صدمه دیده. 1
نوع حادثه 2 23 وضعیت تاهل. 2
محل وقوع 2 24سن. 3
شرح حادثه2 25جنس. 4
وظیفه فرد هنگام وقوع حادثه2 26عنوان شغل صدمه دیده. 5
سابقه صدمه در این قسمت بدن 2 27تاریخ استخدام)سابقه کار(. 6
صالحیت فرد پر کننده فرم گزارش حادثه2 28تحصیالت / سواد. 7
وسایل و ابزار مورد استفاده 2 29محل کار صدمه دیده در کارگاه. 8
موارد مرتبط با درمان  اطالعات مربوط به علل حادثه
کد عضو آسیب دیده2 30رفتار فردی/ صالحیت کارگر برای انجام کار مورد نظر. 9
کد نوع جراحت 2 31شرایط فیزیکی بدن صدمه دیده )خستگی و...(. 10
مدت زمان استراحت )روز از دست رفته(2 32رضایت شغلی کارگر صدمه دیده. 11
تاریخ ارجاع به درمانگاه2 33علل مستقیم ایجاد کننده حادثه. 12
اقدامات درمانی صورت گرفته )کمک های اولیه، درمان پزشکی…2 34علل تسهیل کننده حادثه. 13
قسمت آسیب دیده 2 35علل ریشه ای حادثه. 14
نوع جراحت ایجاد شده 2 36چرا شرایط غیرایمن به وجود آمده. 15
آیا به علت بیماری یا شرایط قبلی وضعیت فرد بدتر شده2 37چرا کارگر رفتار ناایمن انجام داده؟. 16
مولفه های زمانیوجود آموزش برای کار منجر به حادثه. 17
آیا کارگر در 12 ماه گذشته توسط سازمان بیمه شده است؟2 38آیا قبل از این حادثه، شبه حادثه یا حادثه مشابه ایجاد شده بوده؟. 18
تاریخ گزارش 2 39آیا قبل از این حادثه اعمال تا شرایط نا ایمن گزارش شده بوده؟ . 19
تاریخ و زمان دقیق وقوع حادثه2 40آیا فاکتورهای بیرون سازمان سبب حادثه شده؟ . 20
آیا حادثه مرتبط با کارهای شرکت بوده؟ آیا جزء کارهای معمول . 21
فرد است؟
ساعات کاری2 41
زمان کاری شرکت )پاره وقت، تمام وقت، فصلی یا...(2 42
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بررسی اعتبار مدل جدید
جهت بررسی اعتبار، میزان مفید بودن و کارا بودن الگوی پیشنهاد 
شده، ثبت و گزارش دهی حوادث با الگوی جدید، تعداد 36 حادثه 
شغلی که در سه صنعت متفاوت ایجاد شده و با فرم قبلی نیز گزارش 
شده اند، با فرم جدید مجددا ثبت و اطالعات جدید و کاربردی که 
ایمنی  دیدگاه  از  کنترل حوادث  برای  ریزی  برنامه  و  پیشگیری  در 
می توانند مفید واقع شوند، ثبت شدند. 
تعداد حوادث در افراد دارای رضایت شغلی 35 درصد می باشد و 
بیشتر دچار حادثه شده اند، هر  نداشتند،  افرادی که رضایت شغلی 
چند رضایت شغلی و علت حادثه بسیار متفاوت می باشد و عوامل 
بسیار متفاوتی در آن تاثیر می گذارد ولی به صورت کلی افرادی که 
به نحوی از کار خود رضایت ندارند، بیشتر دچار حادثه شده اند. از 
حوادث ایجاد شده 25 درصد به علت نقص در ماشین آالت بوده 
و 16 درصد به دلیل ابزار بلند کردن بار و 41 درصد به دلیل سایر 
ابزار نامناسب کار و 18 درصد به دلیل شرایط نامناسب در محیط 
کار ایجاد شده اند.
با بررسی علل ریشه ای در این حوادث مشخص شد که حدود 42 
درصد حوادث به دلیل استفاده از ابزار غیرایمن در محیط کار، 28 
درصد به دلیل سرعت باالی کار)یه درخواست سرپرست و کارفرما( 
و 30 درصد به دلیل شرایط غیرعادی که کارگر قبال در این حیطه 
تجربه نداشته ایجاد شده اند.
در بررسی اینکه چرا شرایط ناایمن در محیط کار ایجاد شده است، 
دلیل  به  شده  ایجاد  ناایمن  شرایط  از  درصد   20 که  شد  مشخص 
 16 ایمنی،  ناقص  تجهیزات  درصد   18 نشده،  محافظت  خطرات 
درصد کمبود ابزار مناسب برای انجام کار، 5 درصد شرایط غیرقابل 
اجتناب محیط، 17 درصد به دلیل نبود حفاظ دستگاه و 24 درصد به 
دلیل نبود آموزش ایجاد شده اند.
در مواردی که کارگر اعمال ناایمن انجام داده؛ 35 درصد به واسطه 
سرعت باالی تولید، 14/5 درصد به دلیل فعالیت بدون مجوز، 21/5 
درصد به دلیل بلند کردن غیرایمن بار، 21 درصد به دلیل استفاده از 
ابزار معیوب و 8 درصد به علت استفاده نادرست از ابزار مشخص 
گردید.
حدود 75 درصد کارگران صدمه دیده در برابر شرایط خطرناک منجر 
به حادثه ایجاد شده، آموزشی ندیده بودند و از طرفی در 67 درصد 
موارد، قبال شبه حادثه مشابه ایجاد شده بود. 94 درصد از حوادث 
از عوامل درون سازمانی تاثیر پذیرفته بودند و 8/3 درصد از حوادث 
بررسی شده، به واسطه شوخی خطرناک برای پرسنل ایجاد شده بود.
از بین افراد حادثه دیده که با ابزار در حال فعالیت بودند؛ 46 درصد 
از  استفاده  در حال  بُرنده، 26درصد  ابزار  از  استفاده  در حال  افراد 
سنگ فرز و تجهیزات مرتبط با سنگ فرز، 28 درصد در حال استفاده 
از ابزار بلند کننده بار آسیب دیده بودند. 16 درصد حوادث از نوع 
سقوط )سرخوردن و لغزیدن(، 25 درصد از نوع سقوط شی روی 
فرد، 18 درصد گیرکردن بین چند شی و 20 درصد از نوع برخورد 
اجسام متحرک با فرد و 21 درصد سایر انواع حادث را تشکیل دادند. 
41/6 درصد حوادث در سالن تولید، 33/3 درصد در سالن جوش 
تمامی  در  بود.  شده  ایجاد  آزاد  محوطه  در  درصد   25 و  تراش  و 
حوادث مورد بررسی، کار افراد بصورت تمام وقت بوده است. 
کدبندی های به دست آمده برای استفاده در قسمت دادهای کمی به 
شرح زیر می باشند: کد 10 تعداد 12 عدد ) شکستگی(، کد 40 تعداد 
1 عدد )قطع عضو(، کد 55 تعداد 7 عدد )کوفتگی و خراش( کد20 
تعداد 10 مورد )دررفتگی(، کد 50 )بریدگی و تاول( 6 عدد بوده 
است. برای حوادث فوق، کارگران 69 ماه از محیط کار دور بوده اند 
بدور  مستقیما  کار  محیط  از  کارگر  ماه   1/9 حادثه  هر  ازای  به  که 
بوده است. موارد به دست آمده نشان دهنده نکات کلیدی است که 
می تواند خط مشی مناسب را برای مسئولین امر نشان دهد، به عنوان 
مورد  ایجاد حوادث  در  اصلی  علل  از  یکی  اینکه  به  توجه  با  مثال 
بررسی شرایط غیر عادی بوده و کارگر قبال با آن مواجهه نداشته، 
می توان در مشاغل پر حادثه از افراد دارای سابقه بیشتر استفاده نمود 
در  و  شده  گزارش  مشابه  حادثه  شبه  قبال  موارد  درصد   67 در  یا 
اقدامات  و  می گرفتند  قرار  بررسی  مورد  حوادث  شبه  که  صورتی 
مناسب انجام گردیده بود، بسیاری از حوادث کاهش پیدا می کرد و 
دوباره انجام نمی شد. 
بحث 
بیماری های  و  به گسترش حوادث  توجه  با  پیشرو  در سازمان های 
قرار می گیرند  بازنگری  شغلی، فرم های گزارش دهی حوادث مورد 
قسمتی  است  الزم  شرایط،  به  توجه  با  که  می رسد  نظر  به  حتی  و 
برای ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی در نظر گرفته شود ]30[. 
برای گزارش دهی  اکنون  تامین اجتماعی که  در فرم کنونی سازمان 
حوادث مورد استفاده قرار می گیرد، بسیاری از مولفه ها که در سایر 
کشورها مورد استفاده قرار می گیرند، در نظر گرفته نشده و بسیاری 
از مولفه ها بر اساس اطالعات شخصی فرد حادثه دیده می باشد که 
این امر منجر به نادیده گرفتن اطالعات کلیدی حوادث و برنامه های 
اصالحی و... می شود و موجب خلل در برنامه ریزی های پیشگیرانه 
از بروز حوادث شده و نمی توان بر این اساس برنامه ریزی مناسبی 
در نظر گرفت. 
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مشابه همین موضوع را در مقاالت دیگر می توان مشاهده نمود که با 
برنامه ریزی های پیشگیرانه انجام شده بر اساس اطالعات به دست 
آمده از گزارش های حوادث، بسیاری از حوادث کاهش یافته است و 
این موضوع مورد تایید متخصصین امر می باشد که علیرغم پیشرفت 
رویدادهای  و  شرایط  تجهیزات،  و  ایمنی  مدیریتی  سیستم های  در 
که  بررسی  در  می باشد.  افتادن  اتفاق  حال  در  همواره  خطرناک 
این  از  بسیاری  که  شد  گردید، مشخص  انجام  فرآیندی  صنایع  در 
رویدادها ناشی از نقص هایی در فرآیند و روند انجام کار می باشد، که 
همه روزه اتفاق می افتد. بنابراین بررسی این نقص ها و شبه حوادث 
به  باشند،  مفید  بسیار  می توانند  وقوع  از  قبل  اقدام  یک  عنوان  به 
نحوی که در مدیریت ایمنی برای این موارد، اقدامات مناسب مانند 
نگهداری و گزارش دهی کیفیت و... را در جهت پیشگیری از وقوع 
حادثه یا شرایط ناایمن در نظر بگیرند ]28[. 
شد  کارگر   4 فوت  به  منجر  که  مهیب  انفجار  یک  از  گزارشی  در 
بودند.  شده  گرفته  نادیده  حادثه  ریشه ای  علل  که  گردید  مشخص 
اتیلن در یک قسمت تحت فشار بوده  انفجار نشت گاز  این  علت 
داده  تشخیص  آن  شدن  ایجاد  نحوه  که  اشتعالی  منبع  وجود  با  که 
اقدامات زیادی در  این حادثه  از  بعد  انفجار گردید.  به  نشد، منجر 
جهت استاندارد سازی اتصاالت انجام گردید. اتصاالت ضعیف در 
این  بود؛ ولی  زیادی شده  نشتی های  به  منجر  مدت زمان طوالنی 
این  که  نداشتند  باور  آنها  یا  و  بود  نشده  حریق  به  منجر  نشتی ها 
نشت گاز می تواند منجر به این حادثه گردد. با تجربه از این حادثه 
گروه های دیگر در این صنعت فهمیدند که حتی بدون وجود منبع 
اشتعال مشهود؛ امکان وجود حریق و انفجار در شرایط نشتی وجود 
دارد. بنابراین کلیه اتصاالت را به صورت استاندارد و مناسب بهبود 
بخشیدند ]29[.  
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده از تکنیک دلفی، تعداد 42 مولفه برای 
ثبت و گزارش حوادث مورد تایید و مدل نهایی برای گزارش حادثه 
ارائه شد. این مولفه ها در 5 حیطه که عبارتند از: حیطه حادثه دیده، 
حیطه حادثه، حیطه علل حادثه، حیطه پیامد حادثه، حیطه مولفه های 
سازمان  در  حوادث  گزارش دهی  حیطه های  می گیرند.  قرار  زمانی 
تامین اجتماعی تقریبا کامل می باشد ولی مولفه هایی که باید در نظر 
گرفته شود در برخی موارد نیاز به اصالح و بازنگری اساسی دارد. 
شغلی  عنوان  دیده،  صدمه  کارگر  به  مربوط  اطالعات  قسمت  در 
کارگر صدمه دیده بسیار مهم بوده و اهداف زیادی را مورد پوشش 
قرار می دهد، لذا با توجه به اهمیتی که در برنامه ریزی های ملی دارد، 
می تواند نقشی اساسی در برنامه ریزی های پیشگیرانه ایفا نماید.
ها  سازمان  اکثر  در  حادثه  شرح  مولفه  حادثه،  مولفه های  حیطه  در 
این حیطه  برای  استرالیا  امر،  اهمیت  به  توجه  با  دارد، حتی  وجود 
دسته بندی اختصاصی دارد و چگونگی وقوع حادثه را باید به طور 
اختصاصی و به تفصیل توضیح دهد. مواردی که در شرح حادثه مد 
نظر می باشند عبارت از  شرح عامل ایجاد کننده، شرح وظیفه دقیق 
فرد هنگام بروز حادثه، شرح اینکه چه اتفاق ناخواسته ای رخ داده 
است؟ و نام مواد شیمیایی، فرآیندها و کلیه ابزار درگیر در حادثه و 
اینکه دقیقا چگونه حادثه ایجاد شده است می باشد. 
برای  آموزش  وجود  مولفه  حادثه،  علل  با  مرتبط  موارد  حیطه  در 
بر  عالوه  مولفه  این  می گیرد.  قرار  نظر  مد  نیز  حادثه  به  منجر  کار 
اهدافی که مورد پوشش قرار می دهد، می تواند به خودی خود منجر 
به کاهش حوادث ایجاد شده گردد. موارد جزیی و زیرمولفه های 
مورد نیاز برای گزارش دقیق هر مولفه نقش مهمی در توصیف مولفه 
ایفا می نماید. مثال برای مولفه نوع حادثه ایجاد شده، انواع حوادث 
بر اساس کدبندی سازمان ILO  نشان داده شده است و برای سایر 
مولفه ها که نیاز به شرح و یا انتخاب گزینه دارندبر اساس سازمان 
های ارائه دهنده مولفه در فرم پیشنهاد شده در پیوست 1 آورده شده 
است.
تامین  سازمان  حادثه  گزارش  فرم  حاضر  حال  در  که  آنجایی  از 
دارد، مالحظه گردید  در کشور رسمیت  قانونی  لحاظ  به  اجتماعی 
که بسیاری از مولفه های مورد تایید در پژوهش، در این فرم کنونی 
گزارش حادثه مشاهده نمی شوند. لذا بسیاری از اهداف مورد نظر از 
ثبت و گزارش حوادث ناشی از کار را برآورده نمی سازد. از طرفی 
ایران طی سه دهه گذشته، به ویژه یک دهه  تامین اجتماعی  قانون 
اخیر دچار اصالحات زیادی شده، اما در زمینه گزارش دهی حوادث 
شغلی و مخصوصًا نوع مولفه ها و اهداف مورد پوشش شغلی دارای 
کاستی های بسیاری می باشد. در نتیجه در مدل بومی ارائه شده سعی 
شده است که مولفه هایی که نقش اساسی در گزارش دهی حوادث 
شغلی دارند، استخراج و در فرم نهایی گنجانده شوند. 
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی شرکت کنندگان در این تحقیق که حاصل پایان 
نامه کارشناسی ارشد انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران می 
باشد، سپاسگزاری می شود.  
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پیوست شماره 1 مدل بومی پیشنهادی برای گزارش حادثه
Appendix 1- Proposed National Pattern for Recording and Reporting Occupational Accidents 
الف) اطالعات مربوط به کارگر صدمه دیده:
       متاهل 1- نام کارگر صدمه دیده.........................................................     2- سن............. سال    3-وضعیت تاهل : مجرد
4- جنس مذکر:  مونث   5-عنوان شغلِی صدمه دیده.........................................................6- تحصیالت / سواد.............................
7-تاریخ استخدام)سابقه کار(...............سال........... ماه......................... 8- محل کار صدمه دیده در کارگاه:
ب( اطالعات مربوط به حادثه ایجاد شده
9- نوع حادثه ایجاد شده 
تماس با ماشین یا مواد متحرک      صدمه دیدن به دلیل پرتاب شدن اجسام 
 صدمه دیدن به دلیل پرتاب شدن اجسام   صدمه دیدن به دلیل پرتاب شدن اجسام تماس با ماشین یا مواد متحرک
 صدمه دیدن هنکام جابه جایی یا بلند کردن     صدمه دیدن با ابزار ثابت  صدمه دیدن به دلیل وابزار متحرک
غرق شدن یا خفگی      گیر کردن در آوار      سقوط از ارتفاع  لغزیدن، سر خوردن یا زمین خوردن
 صدمه دیدن به وسیله حیوانات برق گرفتگی    مواجهه با انفجار   تماس با آتش مواجهه با مواد مضر
سایر حوادث    مورد حمله قرار گرفتن با سایر افراد
10-محل وقوع حادثه..................................................11- شرح حادثه.............................................................................
12-وظیفه فرد هنگام وقوع حادثه...........................................................13- سابقه صدمه در این قسمت بدن......................
پ( اطالعات مربوط به علل حادثه:
14- رفتار فردی/ صالحیت کارگر برای انجام کار مورد نظر…………………………………………….
15- شرایط فیزیکی بدن صدمه دیده )خستگی و...(……………………...…………………………..
16-رضایت شغلی کارگر صدمه دیده………………………………………
17-علل مستقیم ایجاد کننده حادثه
  سایر ابزار     ابزار آالت بلند کردن و جابجایی بار         ماشین آالت
اطالعات کافی نمی باشد سایر موارد که در دسته بندی قرار ندارد شرایط محیط کار        مواد پرتوزا
18-علل تسهیل کننده حادثه رانام ببرید .............................................19-علل ریشه ای حادثه را ذکر کنید ......................................................
20-چرا شرایط غیر ایمن به وجود امده؟ برخی شرایط نا ایمن در زیر ذکر شده است.
    نبود حفاظ          خطرات محافظت نشده          تجهیزات ایمنی ناقص     ابزار کاری نامناسب     طراحی ایستگاه کار حادثه 
خیز است  روشنایی نامناسب      تهویه نا ایمن         کمبود وسایل حفاظت فردی      کمبود ابزار و وسایل مناسب   لباس 
....................................  سایر  آموزش کم یا عدم آموزش   کار نامناسب
21-چرا کارگر اعمال نا ایمن را انجام داده؟ از گزینه های زیر انتخاب نمایید: 
 فعالیت های بدون مجوز  کار با سرعت باال  استفاده از ابزار خراب  بلند کردن غیر ایمن  استفاده نادرست از ابزار  پوسچر 
.................................سایر موارد  عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی  تعمیر ابزاری که هنوز منبع انرژی آن قطع نشده  نامناسب
22- وجود آموزش برای کار منجر به حادثه .........................
23-آیا حادثه مرتبط با کارهای شرکت بوده و آیا جزء کارهای معمول فرد است؟...................................................
 خیر  24-آیا قبل از این حادثه، شبه حادثه یا حادثه مشابه ایجاد شده بوده؟    بلی
 خیر  25-آیا قبل از این حادثه اعمال تا شرایط نا ایمن گزارش شده بوده؟      بلی
26-آیا فاکتورهای بیرون سازمان سبب حادثه شده؟................................................................................................
د( موارد مرتبط با درمان :
 27-کد عضو آسیب دیده      28-کد نوع جراحت 
29- اقدامات درمانی صورت گرفته )کمک های اولیه، درمان پزشکی واورژانس(.............................
30- قسمت آسیب دیده 
سر                     گردن                     تنه اندام فوقانی                اندام تحتانی                صدمه دیدن چند قسمت 
نا مشخص بودن قسمت صدمه دیده          صدمه دیدن دستگاه های عمومی بدن     بدن
31- نوع جراحت ایجاد شده 
 )رگ به رگ شدن و فشار آمدن به عضو)شامل زخم و جراحت باز به عضالت و تاندونها      دررفتگی    شکستگی
صدمات سطحی مانند تاول و خراشیدگی          قطع یا بیرون زدگی عضو تکان خوردن مغز و صدمات داخلی
تاثیرات مواد پرتوزا تاثیرات جریان الکتریکی  خفگی      مسمومیت حاد   سوختگی      کوفتگی و خرد شدگی
 صدمات ناشی از تاثیرات محیطی و آب وهوا   صدمه دیدن چند قسمت به دلیل ماهیت متفاوت آسیب سایر صدمات که دسته بندی 
 )نشده اند )مانند عفونت
 خیر  32- آیا به علت بیماری یا شرایط قبلی وضعیت فرد بدتر شده؟ بلی 
ث( سایر مولفه ها
33- ساعات کاری شرکت........................................34- زمان کاری شرکت )پاره وقت، تمام وقت، فصلی یا.(...................................
35- وسایل و ابزار مورد استفاده..................................36-تاریخ و زمان دقیق وقوع حادثه................................................. 
37- تاریخ گزارش /  /                 38-مدت زمان استراحت )روز از دست رفته(..........................................
39-تاریخ ارجاع به درمانگاه......................... 40- وسایل حفاظت فردی مورد استفاده در صورت وجود.....................................................
41-صالحیت فرد پر کننده فرم گزارش حادثه )َآشنا بودن با مبانی حادثه(.............................................................
  خیر  42- آیا کارگر در 12 ماه گذشته بیمه شده است؟ بلی
